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Le plongeur fouilleur M. Cassien m’a laissé les 
ossements de sa campagne 1984 sans autre indica-
tion que les inscriptions portées sur les sacs, et je 
n’ai plus eu de nouvelles de lui ; quelques tenta-
tives de reprendre contact sont restées vaines. Ce 
matériel m’est donc resté en dépôt dans l’attente 
d’une reprise d’intérêt sinon de sa part, du moins de 
quelque représentant, successeur ou repreneur. Aus-
si, lorsque le Dr. A. Zara, agissant au nom du Prof. 
J. Bonetto, a pris contact en novembre 2012, avec 
des perspectives éditoriales attrayantes, j’ai senti 
qu’une nouvelle ère s’ouvrait, que mon engagement 
avec Nora allait enfin s’ouvrir sur le monde savant, 
et qu’il importait de s’activer sur ce dernier lot d’os-
sements pour en faire le sceau au bas de la charte 
d’une alliance nouvelle, plus directe, cette fois, avec 
un pays hautement archéologique où je me suis 
rendu en 1983 à l’Invitation de l’École française de 
Rome pour y parler d’Archéozoologie et d’Anthro-
pozoologie. Les amphores de Nora ont fait partie de 
mes exposés, et une pointe en Sardaigne m’a même 
permis de voir le matériel similaire d’Olbia.
6.1. descrIptIf des pIèces
1) TRA 104 (84 AC 2; 9 du plan), fig. 2.
Ovin. Tibia droit très élancé, à extrémité distale 
épiphysée (et extrémité proximale manquante, 
par corrosion).
Mesures utiles : longueur estimée 19 cm, largeur 
au milieu 13 mm.
Fig. 2. TRA 104 (84 AC 2, 9 du plan).
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François Poplin
Fig. 1. Prélèvement sur OSS 1 par S. Piano (cassIen 1980, p. 108).
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2) TRA 105 (84 AC 3, 10 du plan), fig. 3.
Agneau à radius épiphysé aux deux extrémités et 
tibia épiphysé à son extrémité distale seulement 
(épiphyse proximale recollée).
Éléments des deux côtés pour ce qui est des 
trains de côtes et du bassin, mais membres 
gauches seulement.
Il n’y avait plus les extrémités de membres (mé-
tapodes et phalanges absents).
Le membre antérieur gauche est bien représenté : 
essentiel de la scapula, en deux éléments qui 
recollent, humérus avec épiphyse proximale 
encore séparée, radius complet (bien épiphysé), 
portion proximale et extrémité distale de l’ulna, 
semi-lunaire, pyramidal et capitato-trapézoïde.
Le membre postérieur gauche est dans le même 
état (fémur : diaphyse, épiphyse de la tête (por-
tant une coupure), épiphyse distale en très bon 
état et remontant étroitement sur la diaphyse, 
tibia en concordance avec ce qui précède, l’épi-
physe proximale en deux fragments recollant 
étroitement sur la diaphyse, scapho-cuboïde ; 
malgré l’absence d’astragale et de calcanéum, il 
est sûr que la coupe passait entre tarse et méta-
tarse).
Chacun de ces deux membres était encore en 
connexion. L’antérieur avait encore la scapula 
attenante («épaule» complète), il est plus diffi-
cile de dire la même chose pour le coxal gauche 
et de conclure à un gigot prolongé. Il semble 
plutôt qu’a été fait un morceau comportant les 
lombes et le bassin, queue attenante, car aux 
deux coxaux s’ajoutent le sacrum, trois vertèbres 
caudales, et 6 vertèbres lombaires en état érodé 
et fragmentaire qui ont nécessité beaucoup de 
travail pour leur remontage et leur compréhen-
sion d’ensemble.
Dans le détail, cette série commence par un seg-
ment postérieur de la dernière vertèbre dorsale 
(arcade neurale portant l’apophyse épineuse) : 
une coupe transversale faite pour séparer la cage 
thoracique des lombes est passée entre les corps 
de la dernière dorsale (D 13) et de la première 
lombaire (L 1) et a tranché, sur l’arcade neurale 
de D 13, ce qui dépasse là vers l’arrière, et ce seg-
ment postérieur a été emporté avec les lombes. 
Viennent ensuite six vertèbres lombaires qui ne 
sont peut-être pas tout ce qui a été. En effet, la 
dernière s’articule bien au sacrum, mais non à 
la 5ème ; il semble qu’une autre pouvait s’inter-
caler là, ce qui ne doit pas surprendre, l’espèce 
ovine ayant parfois sept lombaires. Cette situa-
tion qui fait hésiter se trouve compliquée du fait 
que la 5ème a le corps coupé en deux, transver-
salement, de plusieurs coups, de sorte qu’une 
portion intermédiaire a sauté et manque. On 
pourrait penser que la colonne vertébrale a été 
tronçonnée là, mais cette coupe ne remonte pas 
jusqu’à l’arc neural, seul le corps a été divisé, 
et à cela s’ajoute une grande parenté d’aspect 
des deux abouts, qui implique qu’ils sont restés 
proches. Il s’agit d’une coupe incomplète, de 
celle que l’on fait non pas pour séparer en deux, 
mais pour pouvoir ployer un élément trop long. 
L’ensemble des lombes et du bassin prenait peut-
être difficilement place dans l’amphore.
Les vertèbres lombaires sont privées de leurs 
apophyses transverses. Celles-ci auront été abat-
Fig. 3. TRA 105 (84 AC 3, 10 du plan).
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tues dans le même mouvement où les côtes ont 
été arasées. 
Il n’y a pas de vertèbres cervicales, ni de dorsales 
à l’exception du segment postérieur de l’arcade 
neurale de la dernière (D 13) déjà mentionnée.
Le thorax est attesté par les côtes, qui étaient 
toutes présentes ; elles ont mieux subsisté à 
droite qu’à gauche. Les mieux conservées 
montrent, par leur extrémité articulaire tranchée, 
leur détachement de la tige rachidienne.
Quatre éléments de cartilages de prolongement 
ossifiés et 2 sternèbres, dont la postérieure, large, 
sans trace de découpe sagittale, montrent la pré-
sence du sternum..
Tout cela semble appartenir au même individu, 
un jeune ovin, mâle d’après le bassin (base du 
pubis) qui vient allonger la liste de ce qui était 
déjà connu, et dont on a retenu là de quoi remplir 
une amphore.
Les conditions de séjour calme permettent 
d’énoncer que l’absence de pépins de raisin est 
due au fait qu’il n’a pas été mis de marc dans 
l’amphore plutôt qu’à une disparition. 
Une quantité de miettes bonne pour datation
C 14 termine l’inventaire.
Mesures principales :
- longueur humérus hors tout 14,5 cm, articulaire 
13 cm, largeur au milieu 15,5 mm,
- longueur radius 15 cm, largeur au milieu 17 mm,
- longueur tibia 20 cm, largeur au milieu 16 mm.
Estimation d’âge :
en fonction de l’épiphysation complète du radius 
et partielle du tibia (épiphyse distale soudée, la 
proximale encore libre), un âge de deux ans ou 
un peu davantage peut être évoqué1.
3) TRA 106 (84 AC 4, 15 du plan), fig. 4.
Ovin. Scapula droite, humérus gauche, train de 
côtes du côté droit s’espaçant de la 3ème à la 
8ème environ, à en juger par cinq assez com-
plètes montrant l’extrémité proximale tranchée 
le long la colonne vertébrale, et par quatre por-
tions  mésiales et distales venant s’intercaler.
Il s’agit d’un sujet bien épiphysé, ayant atteint le 
plein développement, en volume pour cette rai-
son. Pour cette même raison sans doute, il aura 
été plus mis en pièces qu’un jeune sujet, plus 
petit, pour le rangement en amphore.
Mesures principales :
- longueur (articulaire) de l’humérus 12,2 cm, 
largeur au milieu 16 mm, largeur du rouleau arti-
culaire distal 31 mm
1 S’agissant d’âge épiphysaire, dont l’estimation donne lieu à 
d’amples variations selon les auteurs, j’en reste à la constatation 
des états de soudure et de non-soudure, qui sont les données 
de base, et ne donne que quelques estimations, en suivant les 
données de Barone pour assurer la cohérence avec mes rapports 
précédents et tout en sachant qu’elles ne sont pas toujours sa-
tisfaisantes. Elles évitent du moins les grossières erreurs telles 
que celle de Silver quand il parle de l’épiphysation des phalan-
ges en inversant ce qui est proximal et distal.
Fig. 4. TRA 106 (84 AC 4, 15 du plan).
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4) TRA 107 (84 AC 7, 13 du plan), fig. 5.
Ovin. Deux côtes droites à extrémité proximale 
coupée de manière non tout à fait concordante, 
voisines, mais non nécessairement successives 
(se situent vers la 5ème). La plus antérieure est 
coupée plus court que l’autre. Ne semblent pas 
complémentaires de celles de 84 Ac 4, qui sont 
un peu moins fortes qu’elles.
- tibia droit massif portant le chiffre 5 au feutre 
noir.
Mesures principales :
- tibia, longueur estimée 19,5 cm, largeur au mi-
lieu 16,5 mm.
5) TRA 110 (84 AC 10, 11 du plan), fig. 6-7.
Ovin. Cet ensemble m’a été présenté puis bientôt 
repris pour une exposition, sans que je l’aie revu, 
de sorte qu’il m’est connu surtout par la photo-
graphie 57 p. 49 du rapport de 1982-84. Celle-ci 
présente le bicorne osseux d’un jeune bélier aux 
os frontaux (et pariétaux attenants) ou bien déjà 
engrenés l’un dans l’autre, ou bien rapprochés 
pour la prise de vue. Un peu plus bas et à droite, 
l’écaille de l’occipital avec l’interpariétal atte-
nant pourrait faire croire à un caprin plus qu’à 
un ovin, mais la conformation des chevilles os-
seuses des cornes ne laisse pas de doute à ce su-
Fig. 6. TRA 110 (84 AC 10, 11 du plan).
Fig. 5. TRA 107 (84 AC 7, 13 du plan).
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jet. En dessous, les sept vertèbres cervicales sont 
alignées avec un début de précision ostéologique 
(la vertèbre axis, deuxième à partir de la gauche, 
est retournée de bout en bout). Il semble que la 
mandibule gauche et le maxillaire droit à droite 
du bicorne ont des dents de lait et les deux pre-
mières molaires d’adulte. Au-dessus de ces deux 
pièces, les deux scapulas ; plus haut, le coxal 
gauche, au pubis masculin. Au deux extrémités 
de la diagonale; les deux radius, sans épiphyse 
distale. À cela s’ajoutent cinq côtes, en très bon 
état. Toutes ces pièces sont bien conservées, ce 
qui porte à croire qu’il y en avait bien davantage.
L’âge paraît être un peu plus d’un an.
6) TRA 114 (84 AO 1, 14 du plan), fig. 8.
Ovin. Sujet très jeune (épiphyses distales des ra-
dius, tibias et métapodes non soudées), donc par-
ticulièrement menu et que, pour cette raison, il 
a été possible de faire entrer plus complètement 
que d’autres dans une amphore. Les «bas de 
pattes» aussi y ont été mis, avec toutes les par-
ties post-céphaliques consommables habituelles. 
Il y a même une petite portion de l’arrière-crâne, 
emportée lors de la séparation de la tête et de 
l’encolure. Cet état très complet à l’origine a été 
troublé par de fortes déperditions, par corrosion 
notamment, ce qui se voit au peu de parties fines 
subsistantes, comme les éléments de paroi thora-
cique (il ne reste que peu de chose des côtes, rien 
du sternum).
La colonne vertébrale était présente, et subsiste 
dans ses parties les plus grosses et tenaces ; les 
7 cervicales et les 6, peut-être 7 lombaires (il y 
sera revenu plus loin) sont là, mais l’atlas est 
fragmentaire, il peut avoir souffert à la sépara-
tion de la tête, comme déjà dit. Son fort volume, 
malgré le jeune âge, laisse à penser à un mâle. 
Le petit élément crânien comporte la protubé-
rance occipitale externe, portée par l’écaille 
occipitale, et une frange de l’interpariétal, utile 
pour reconnaître un ovin. La protubérance est le 
lieu d’insertion de la partie funiculaire du liga-
ment cervical supérieur, ce qui explique assez sa 
présence avec la colonne cervicale, notamment 
avec l’atlas fracassé ; les deux parties osseuses 
sont très proches sur l’animal. Des 13 vertèbres 
dorsales, menues, une dizaine est encore recon-
naissable, plus ou moins à l’état de débris et de 
trognons, dont six corps seulement. Le sacrum 
était fait d’éléments encore séparés, de petite 
taille. Il a été possible de reconstituer sa pre-
mière vertèbre, la plus grosse. Les vertèbres cau-
Fig. 8. TRA 114 (84 AO 1, 14 du plan).
Fig. 7. TRA 110 (84 AC 10, 11 du plan) (cassIen 1982-84, p. 
48, cl. 57).
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deux fragments d’arc neural de deux dorsales 
postérieures, détachés par cassure d’une manière 
conforme à ce qui se voit sur cette lombaire. Elle 
semble être une première. Il serait à voir si ces 
éléments surnuméraires ne prendraient pas place 
sur le sujet TRA 2 (78 A 2, 6 du plan, fig. 9), 
individu jeune aussi, auquel manque la première 
lombaire. Il est à Cagliari.
Les côtes se réduisent à une trentaine de frag-
ments de quelques centimètres de longueur, se 
répartissant sur l’ensemble des deux grils cos-
taux.
Membres antérieurs : les deux scapulas (très ré-
duites - il en a été fait plusieurs recollages), les 
deux corps d’humérus (les épiphyses proximales 
sont encore séparées, l’épiphyse distale termine 
sa soudure), les deux radius (le gauche recollé) 
et leur épiphyse distale encore non soudée, les 
deux hauts d’ulna, le scaphoïde gauche, le semi-
lunaire droit, les deux capitato-trapézoïdes diffi-
cilement reconnaissables parce que très jeunes. 
Les métacarpiens seront traités avec les métatar-
siens.
Membres postérieurs : chacun des deux coxaux 
en ses trois parties constitutives (ilium, ischium, 
dales ont disparu.
En poussant l’examen jusqu’aux plus petits 
détails, et en y consacrant un temps peut-être 
déraisonnable, il a été possible aussi de recoller 
huit plateaux vertébraux (épiphyses encore non 
soudées des corps vertébraux) qui étaient encore 
libres. Ils sont d’une conservation correspondant 
à celle des corps vertébraux qui les reçoivent, ce 
qui plaide pour un état de connexion peu troublé 
dans l’ensemble (cf. remarque à propos des épi-
physes du membre postérieur, infra). La réparti-
tion des corrosions sur les vertèbres montre que 
le tronc gisait sur le flanc gauche.
En reprenant une fois encore l’examen attentif 
des éléments de la colonne dorso-lombaire, il 
a été possible d’établir ce qui suit. La présence 
de huit vertèbres lombaires posait problème. Il 
est vrai qu’il existe des moutons à 7 lombaires 
au lieu de six (alors que l’espèce caprine en a 
constamment six, ce qui fait un critère de distinc-
tion bien utile : un sujet à 7 lombaires est sûre-
ment un ovin, et c’est le cas ici), mais il était dif-
ficile d’admettre le chiffre de huit. Cette énigme 
a été dénouée en remarquant qu’une de ces huit 
vertèbres, contrairement aux autres, a l’épiphyse 
postérieure soudée à son corps, et qu’elle est par 
conséquent plus âgée. Avec elle peuvent aller 
Fig. 9. TRA 2 (78 A 2, 6 du plan).
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Estimation d’âge :
les repères les plus sensibles sont 1°) la soudure 
presque achevée des trois composants du coxal 
(ilium et ischium étaient soudés et sont séparés 
par cassure, le pubis est détaché en partie par cas-
sure, mais montre une petite surface où il y avait 
encore du cartilage), 2°) la non-épiphysation des 
premières phalanges, alors que les deuxièmes 
phalanges sont déjà épiphysées. Cela situe l'âge 
vers 7 - 8 mois.
7) TRA 116 (84 AO 3, 16 du plan), fig. 10.
Bovin (bœuf/zébu ?). Deux portions moyennes 
de deux côtes successives, 1ère et 2ème sans 
doute, du côté droit, de bovin, ne posant pas 
particulièrement la question du zébu, détachées 
au couperet depuis l'intérieur de la cage thora-
cique, ensemble (les coupes sont concordantes, 
elles remontent à l'extérieur jusque près de la 
tubérosité). On a prélevé là, du gril costal, deux 
éléments longs et parallèles assemblés dans les 
chairs, propres à l'introduction dans la forme 
allongée d'une amphore.
pubis) séparées et endommagées, 2 fémurs, 2 
tibias, 2 rotules, malléolaire droit, 2 astragales, 
2 calcanéums, scapho-cuboïde droit. Les épi-
physes des quatre os longs (fémurs et tibias) sont 
séparées, et leur remontage (les distales de fémur 
et de tibia, par exemple, ont été recollées) permet 
de se rendre compte qu’elles étaient en place sur 
leur diaphyse dans le gisement ; les perturba-
tions auront été faibles.
Les métapodes sont en mauvais état (avec un 
écrasement récent, dont résultent des esquilles 
à cassures fraîches). Se distinguent par le corps 
un métacarpien droit et un métatarsien gauche, à 
quoi s’ajoutent une épiphyse distale de métacar-
pien et une de métatarsien très amoindrie par la 
corrosion.
Deux premières phalanges, non épiphysées, une 
épiphyse isolée, une deuxième phalange (épi-
physée) complètent le tableau des membres, en 
quantités cohérentes avec leur petitesse et les 
déperditions.
Mesures utiles :
- radius, longueur 13,5 cm, largeur eu milieu 
15,5 mm,
- fémur, longueur articulaire 14,5 cm, largeur au 
milieu 14,5,
- tibia, longueur 18,5 cm, largeur au milieu 14,5 
mm.
La mise en série des vertèbres que l’on peut faire 
en rétablissant leurs rapports anatomiques per-
met de retrouver dans une assez bonne mesure la 
longueur de la colonne cervico-dorso-lombaire 
(de l’atlas compris au sacrum exclu). Elle est de 
l’ordre de 50-55 cm. Cela rend compte de la peti-
tesse du sujet, du faible encombrement de son 
corps.
Fig. 10. TRA 116 (84 AO 3, 16 du plan).
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Fig. 11. Plan des positions de découverte des ossements, dessin par A. Zara.
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6.2. données d’ensemBLe sur Les ossements, 
Leurs amphores et Leur LocaLIsatIon
Après avoir reconnu le contenu osseux de chaque 
amphore, le premier mouvement de synthèse est de 
regarder si des réassortiments sont possibles d’am-
phore à amphore, par individualisation au sens fort, 
c’est-à-dire en cherchant à reconstituer des individus 
animaux2. Cela comporte de considérer les stades de 
croissance, ainsi que le sexe, la taille, mais, dans les 
classes jeunes auxquelles on a affaire avec les ovins, 
la répartition par âges est la plus discriminante. Elle 
sépare par tranches d’âge où il n’y a que quelques 
individus3 et où les espoirs de réassortiment sont 
considérablement restreints par rapport à l’impres-
sion que l’on peut avoir à la simple consultation des 
schémas de présence et absence que présentent les 
figures. Il est fort peu probable qu’on puisse rendre 
à tel individu des pièces de telle autre amphore, cela 
sous réserve d’une vérification sur pièces, qui seule 
pourra être décisive, et qui demande de disposer de 
tout le matériel à la fois, ce qui n’a jamais été réali-
sable jusqu’ici. Cette première répartition, par âges 
biologiques, aboutit donc, au moins à titre provi-
soire, à une conception très ouverte du matériel, où 
peu de choses retrouvent leur complément, ce qui 
est la marque d’un ensemble initial vaste parvenu 
à un apauvrissement poussé. J’y reviendrai bientôt, 
après avoir envisagé les deux autres répartitions, 
par âges historiques, cette fois, et dans l’espace du 
gisement.
La répartition chronologique peut être atteinte 
de deux façons, directe et naturelle avec la datation 
C14 des ossements, indirecte et archéologique par 
la typologie des amphores. En l’absence du pre-
mier moyen, seule la céramologie reste en ligne de 
compte. La répartition qu’elle donne, étendue sur 
plusieurs siècles, ne laisse guère plus d’espoir que 
le fort découpage par âges individuels (et les deux se 
combinent «au carré» pour créer de la dispersion). 
Tout cela va dans le sens d’un matériel initialement 
vaste, mais étiré sur l’axe du temps et écartelé dans 
l’espace, sur au moins un hectare et demi, dont peu 
de chose nous est parvenu4 et où les chances de réas-
2  Ceci concerne particulièrement les ovins : les sujets de petite 
taille sont plus complets que les gros, ce qui porte à avancer, 
quoique la capacité précise des amphores ne me soit pas connue, 
que le remplissage se faisait agneau après agneau, amphore après 
amphore, sans qu’il ait été cherché particulièrement à mettre un 
sujet par vase.
3  Sont isolés clairement et utilement trois groupes, trois agneaux 
de 6-8 mois (2, 6, 14 du plan), deux autour d’un an (3, 4, 11), 
quatre de 2-3 ans (5, 10, 13, 15).
4  Cette conception large d’un gisement étendu et ayant souffert 
sortiment sont faibles.
En revanche, cette recherche centrée sur l’indivi-
dualisation fait surgir une constatation substantielle 
en ouvrant la double perspective de la répartition 
temporelle et spatiale : la chronologie des amphores 
montre deux phases se traduisant par une bipartition 
sur la belle carte élaborée par Arturo Zara (fig. 11).
La première, «archaïque», couvre la fin du VIIe 
s. et le VIe et se manifeste sur la partie droite par 
un grand 7 dont la hampe oblique est dessinée par 
les restes de bovins (en 1 (TRA 63, fig. 12-13), 17 
(TRA 42, fig. 14, 20), 21 (TRA 66, fig. 15-16) ; les 
côtes évoquant le zébu sont en 21). Le fronton du 
7 est dessiné par trois ovins (2 (TRA 46, fig. 17), 
3 (TRA 27, fig. 18), 5 (TRA 69, fig. 19)) particu-
lièrement intéressants, parce que deux (2 et 5) sont 
accompagnés de pépins de raisin et parce qu’ils pré-
sentent des similarités de traitement qui seront ex-
posées plus loin et qui laissent à penser à un même 
lot, à une même cargaison ; ils occupent un espace 
de 25-30 m de longueur.
Tout le reste est à gauche de cela, et date du IVe 
s. et du IIIe pour partie, avec une échappée au IIe s. 
en 12, dans le couloir de séparation entre les deux 
trouve quelque support dans la légende locale de restes de repas 
funéraires pour expliquer les ossements ; elle montre que le dépôt 
était connu, important en quelque façon. Il est probable que les 
habitants du littoral aux activités tournées vers la mer savaient où 
aller pour récupérer une amphore quand il en était besoin, ce qui 
pose la question des remplois, et les vidanges de celles à ossements 
auront semé la dispersion dans le champ d’amphores sous-marin.
Fig. 12. TRA 63 (80 AØ 2, 1 du plan).
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Fig. 13. TRA 63 (80 AØ 2, 1 du plan).
Fig. 14. TRA 42 (79 A 50, 17 du plan).
Fig. 15. TRA 66 (80 AØ 5, 21 du plan).
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Fig. 16. TRA 66 (80 AØ 5, 21 du plan ; schéma fig. 15). À droite, les deux grands éléments sont entre les côtes homologues d’un 
zébu (à g.) et d’un bœuf (à d.).
Fig. 17. TRA 46 (79 A 53, 2 du plan).
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ensembles spatio-temporels. Dans ce même couloir, 
en 4 (OSS 1, fig. 1, 21), est un petit ensemble laissé 
en place dont ont été extraits quelques ossements 
auxquels il sera revenu aussi et pour des raisons 
convergentes.
La répartition des pépins de raisin dessine un 
triangle 2, 5, 6 avec les quantités suivantes : 2 pépins 
en 2, 9 en 5, une poignée en 6. Ce triangle a donc 
son sommet fort dans la zone récente, des IVe et IIIe 
s., et la base opposée dans la zone «archaïque», ce 
qui est contradictoire de la séparation ; l’idée qui 
s’impose ici est de procéder à la datation C14 des 
ossements et des pépins pour y voir plus clair. Il est à 
souligner que les pépins semblent significativement 
absents des remplissages des IVe et IIIe s., dans les 
dépôts de gauche sur la carte, où les amphores ont 
été vidées en 1984, à une époque où les plongeurs 
étaient prévenus de la question des pépins.
Voici le retour promis au groupe des ovins 2, 3, 
5 (ainsi qu’au petit groupe du point 4). Il est fait 
Fig. 18. TRA 27 (79 A 35, 3 du plan).
Fig. 19. TRA 69 (80 AP 3, 5 du plan).
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pour souligner une parenté de découpe de ces ani-
maux : la fig. 2 des rapports de 1978-1979 et 1980, 
pour le sujet 2 du plan, et la fig. 4, pour le sujet 5, 
montrent la participation de la partie basse de la tête 
au contenu des amphores. Cette présence de la mâ-
choire inférieure est le cas aussi du sujet 3 du plan : 
il n’est connu que par huit pièces de cette amphore, 
et leur liste commence par «les deux demi-mâ-
choires inférieures». À quoi s’ajoute, en 4 du plan, 
le petit groupe dont trois ossements m’ont été trans-
mis, «deux demi-mâchoires inférieures et un corps 
d’humérus». Il semble donc y avoir dans cette partie 
du gisement, à l’époque «archaïque» (à vérifier par 
le C14, pour le point 4 du plan), une habitude de 
laisser la mâchoire du bas (avec la langue), ce qui 
ne se rencontre pas sur la gauche du plan, à l’époque 
récente des IVe et IIIe s., sauf dans le cas du point 
11 (TRA 108), cas particulier, un peu douteux en 
ce sens qu’il lui manque des pièces et que la tête a 
été conservée en entier, un peu comme si la conser-
vation avait été in toto au départ, de sorte qu’il est 
malaisé d’argumenter sur lui.
Cette bipartition spatio-temporelle relevée pour 
les amphores à ossements leur est-elle particulière, 
ou bien vaut-elle pour l’ensemble des amphores, 
dont elles serait ici révélatrice ? Telle est la question 
de fond que posent du fond de la mer les ossements 
au moment de conclure.
6.3. postface (JuILLet 2013)
Oui, j’aurais aimé fouiller au moins une amphore 
à agneau à plat comme elle se présentait au fond de 
la mer, en commençant par retirer le flanc au-dessus 
comme on lève un couvercle, pour approcher dou-
cement et voir les ossements en connexion dans leur 
berceau, leur nacelle de céramique (fig. 22-24); je 
tire ici argument de la parenté du couple vaisselle-
vaisseau, pour en venir à la carcasse d’un navire 
englouti (comme l’épave de Giens qu’a fouillée 
mon cousin André Tchernia) avec cette question : 
viendrait-il à l’idée d’en rafler tout le contenu et de 
l’étaler sur une aire ? Encore moins viendrait-il à 
l’esprit de faire cela pour plusieurs épaves à la fois, 
en mélangeant tout. J’ai pourtant dans les souvenirs 
récents celui d’une cave gallo-romaine, à Longju-
meau, où il y avait quatre-vingts agneaux du même 
âge qu’une fouille expéditive a livrés en vrac. Les 
ossements sont entiers, pour chacun, et porteurs, 
pour certains, de traces de cuisson particulières. 
Faute de savoir s’ils étaient en connexion ou non, 
on ne peut guère aller plus loin. Mais c’est un point 
posé sur la carte, même si c’est un point d’interroga-
tion, sur une carte qui, depuis quelque temps, enre-
gistre de ces cas où l’on a pu traiter en quantité des 
viandes de jeunes sujets à point pour une production 
carnée de qualité.
Dans ce paysage naissant, un repère important 
est fourni par les rillettes de viande ovine du Proche-
Orient dont le principe est qu’elles sont mises dans 
une jarre où il sera puisé toute l’année, et qu’il fau-
dra remplir à nouveau à même date. Belle coutume 
cyclique5, que le congélateur est en train de faire 
disparaître. Elle connaît dans les montagnes d’Iran 
une forme sans céramique, où le produit carné est 
mis dans la panse (rumen) de l’animal. La Grèce 
se souvient de telles choses, l’Écosse a encore son 
haggis (panse de brebis farcie), et la recette du bœuf 
à la scythe donnée par Hérodote dans son livre IV 
n’est qu’une exagération, une amplification de ce 
qui se faisait avec les petits ruminants, et qui serait 
bien peu praticable à l’échelle bovine.
Telle est l’étendue du problème où s’insèrent 
les amphores de Nora, où le qualificatif de punique 
fait rappel de possibilités de relations avec le bassin 
5  Une ébauche de cycle annuel se lit dans les âges des ovins de 
Nora, avec des sujets autour d’un an et de 2-3 ans.
Fig. 20. TRA 42 (79 A 50, 17 du plan ; schéma fig. 14). Frag-
ment d’os de seiche en bas au milieu. L’omoplate à droite n’est 
pas de Nora, mais une pièce de comparaison pour expliquer la 
position du fragment proche.). Fig. 21. OSS 1 (80 ØS 1, 4 du plan).
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Fig. 23. Fouille de l’amphore TRA 66 (80 AØ 5, 21 du plan).
Fig. 22. Fouille de l’amphore TRA 63 (80 AØ 2, 1 du plan).
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oriental de la Méditerranée, ce qui avive la ques-
tion du zébu, notamment avec les côtes de TRA 66 
(21 du plan), que la recherche ADN permettrait de 
régler, maintenant que trente ans ont passé - mais je 
ne dispose plus des pièces, retournées en Sardaigne 
et dont il faut espérer qu’elles puissent servir à cela 
un jour. De même, il est à souhaiter que puissent 
être faites des datations des ossements au C14, pour 
croisement avec les données chronologiques de la 
typologie céramique, avec cet avantage à l’os qu’il 
est de l’année même.
Il y aura aussi à éclairer le cas des bovins, qui, 
sur la carte sous-marine, font sécession d’avec les 
ovins, et pour lesquels le problème de logement 
dans les vases est aigu. Ceux-ci n’abritent pas d’os 
Fig. 24. Fouille de l’amphore TRA 69 (80 AP 3, 5 du plan).
des membres, seulement des éléments de carcasse 
démembrée. Cela fournit un tableau d’aspect plus 
détritique sur lequel il ne faut pas se méprendre. Il 
s’agit moins de rejets de découpe, d’abattis, que de 
fragments ayant pu accompagner sinon accidentel-
lement, du moins occasionnellement la viande, ce 
qui invite à penser aux masses musculaires bovines 
désossées : il est bien possible que des amphores 
trouvées vides aient été bourrées de cette denrée. 
Mais peut-être introduisait-on, aussi, un peu d’os 
avec la viande pour marquer la nature bovine de 
celle-ci.
Pour terminer, je voudrais remercier de tout 
cœur l’équipe italienne qui a su tirer non plus du 
fond de la mer, mais du marasme, un travail auquel 
j’ai consacré bien des efforts il y a plus de trente 
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ans déjà, dont ma pensée ne s’est jamais détachée 
et que je désespérais de voir paraître dignement un 
jour. Cette relance a été l’occasion de faire l’étude 
des ossements de 1984, accomplissement dont je 
suis heureux ; mais le plus grand bonheur reste le 
contact pris avec J. André, porteur du texte des Géo-
poniques. Avec lui, j’ai pu développer ensuite, par 
lettres, un ancrage dans le domaine gréco-latin. Je 
ne me doutais pas, à cette époque, que j’aurais un 
jour, très récemment, à prendre la défense de Pline 
mal traduit sur le nombre de tentacules de la seiche 
et du calmar. La petite pensionnaire de l’amphore 
TRA 42 n’est pas oubliée6.
6 La mise au net et en couleur des schémas squelettiques est 
redevable à A. Zara. Les clichés des fig. 1, 7, 22-24 sont de M. 
Cassien, ceux des fig. 9, 12, 16-21 de l’auteur du texte.
RÉSUMÉ : Le matériel de 1984 apporte un accrois-
sement numérique important, assurant une base 
statistique plus large, et, avec cela, la prospection 
d’un nouveau secteur du fond marin, à contenants 
hellénistiques, qui joue fortement en contraste avec 
ce qui était déjà connu, d’époque archaïque. Cela 
donne un renouvellement de la vision, où la prati-
que de conserve alimentaire se perpétue, avec quel-
que variation dans la découpe (de la tête des ovins, 
par exemple) et un possible abandon de l’emploi 
du marc de raisin ; les pépins se trouvent un peu à 
l’articulation de deux zones, ce qui crée une tension 
pour la recherche, appelant à des datations C14, qui 
seraient utiles aussi au parallèle avec la chronologie 
typologique des amphores.
ABSTRACT: The material from 1984 shows an im-
portant numerical increase providing greater stati-
stical security as well as the finds from a new area of 
the sea floor with Hellenistic containers. These pro-
vide a strong contrast with what was already known 
from the archaic period. Thus we now understand 
more concerning the ways in which foods were 
conserved together with some ways in which meat 
was carved (from sheep head for instance), and a 
possible abandonment of the use of marc. The last 
is presumed as the grape pips derive from the joint 
between two areas. Thus radiocarbon analyses are 
called for and should improve our understanding of 
the chronology of amphora typology.
MOTS-CLÉS: amphores; ossements; conserve de 
viande; pépins de raisin; punique; hellénistique.
KEyWORDS: amphoras; animal bones; food con-
servation; grape seed; punic; hellenistic.
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